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Austrijsk.a vanjskia polltLka određena je četirima osnovama: 
(a) Državnim ugov:orom iz 1955. godine kojim je ponovno uspo-
stavljen puni suverenitet Austrije, ali l precil'ii•l'ane Jlel{e odredbe 
koje će utjecati na njezinu vanjs ku polit.ik·u i nakon 1955; (b) 
prihvaćanjem statusa t rajne neutralnosti po švicars!{OJn uzoru, 
što znaći i preuzimanje st.anoviWh međunarodn.opravnjh obveza 
u eventualnim n~tnim i nti.t:nodopsltim uvjetima ; (e) pripadnošću 
taboru zapadnih pluraUs'tličlcih demokracija, koja, unatoč trajnoj 
neutralnos~i, ne znači d »ideologijsku apsti!r!E.'Illciju"; (cl) global-
nom solidmrnošću u svjetskim odnosima, napose s privredno pri-
krać-enim zemljama »trećega svijeta"". Najvažmije učinke tih če­
Uriju Lemeljcih orijentacija moguće je svesti na četiri prostorne 
korelacije: (a) pollti!ku spram susjeda, uključujući i Jugoslaviju; 
(b) zapadnoevuopsku dimem:iju vanjske politilke ; (e) evropske 
odnose općenit-o, n<tpO<.~e odnose Istok-Zapad; (d) svjetske odnose, 
koj i uključuju j odnose Sjever-Jug. 
Uvod 
Premda gotov·o svaki pokušaj sistematizacije tako složenoga predmeta is-
h·aživanja kao što je vanjska politika neke zemlje trna nedostatak u neprilič­
nome pojednostavljenju, ipak se čini opravdanim istaknuti četiri osnove au-
strijske vanjske politike, koje - pojedinačno ili međusobno kombinirane -
određuju ponašanje Austrije u četirimn različito udaljenim geografskim ko-
relacijama.1 
Premda ta načela djeluju kao >+neovisne varijable« na austrijsku vanjsku 
politiku, ipak su rezultat jednostranih ili s drugim državama ugovorenih au-
1 Dok je do sada bilo samo rijetkih pril{aza auskijske vanjske po lit ike, pojavila 
su se 1983. godine odjednom tri zbocnika: Erich Bielka/Peter Jankowitsch/Hans 
Thalberg (izd.) , Die Ara Kreisky. Schwerpunkte de'!' osterreichischen Aussenpo-
titik (Europa verlag, Beč); Helmut Kramer i dr., Osterreich im internationalen 
System. zusammenfassung der Ergebnisse und Ausbticke (Wi·lhelm Braumtiller, 
Beč); Renate K!cker/Andreas Kbol/Hanspeter Neuhold (izd.), Aussenpolitik und 
Demokratie tn Osterreich. Strukturen - Strategien - Steltungne-1nnen (Wolf-
gang Neugebauer Verlag, Salzburg, u tisku). 
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strl.jskih polititkih odluka. Zato se mogu - premda ne bez daljnjega - pro-
m.ije.niti ili ukinuti. Ovdje. dakako, ostavljamo po strani objektivne, materi-
jalne okvirne uvjete austrijske vanjske politike: geopolitički položaj zemlje 
između dva vojna bloka u Evropi , njezinu nevelikost, opskrbljenost sirovina-
ma itd.2 Takoder se ne možemo posvetiti ni mnoštvu drugih činitelja, koji -
isto tako djelomice bitno i dugoročno - utječu na austrijsku vanjsku poli-
tiku prema određenim dr~avama ili grupama država, odnosno u određenim 
područjima (kao u vanjskotrgovinskim odnosima ili u vanjskoj kulturnoj po-
lilici). Luk se pruža od razvojnoga stanja austrijske privrede sve do kulturne 
baštine dunavske monarhije. 
f7.abt·ana shema nameće se već i stoga što se ta četiri .. stupa« austrijske 
vanjske politike stalno iznova spominju u službenim izjavama i dokumenti-
ma. Ali, pri Lome se gotovo i ne obrađuju opsežno njihovi konkretni učinci. 
Isto se tako jedva postavlja, a kamoli odgovara na pitanje, mogu li te te-
meljne smjernice možda međusobno protusloviti i dovoditi do oprečnih uputa 
za djelovanje austrijskih diplomata. 
(l) Bečkim Državnim ugovorom od 15. svibnja 1955. godine završeno 
je ·ne samo, možda, najtmurnije poglavlje austr,jjske povijesti uopće.3 Nakon 
sedam godina nacionalsocijalističke njemačke tuđinske vladavine poslije »pr.i-
pojenja« 1938. godine, najte2:ih gubitaka u drugome svjetskom ratu j deset 
godina savezničke okupacije od 1945-1955. tim je ugovorom ponovno us-
postavljen puni austrijski suverenitet. Državni ugovor sadt·ži, međutim, povrh 
toga j niz odredbi koje će bitno utjecati na austrijsku vanjsku politiku nakon 
1955. godine. 
(2) Politička cijena, koju je Austrija imala platiti za ponovno postignu-
će svoje nezavisnosti, sastojala se u preuzimanju statusa »trajne« neutral-
nosti po šv.ical'Skom uzoru.>~ Dok nesvrstane zemlje nisu preuzele pravnu 
obve7.u da se rlrže načela svoga pok1·eta, Austrija se obvezala po meduna-
rodt1om pravu na trajnu neutralnost. Ta sc obveza zasniva na notifikaciji 
izjave o austrijskoj neutralnosti u saveznome ustavnom zakonu od 26. listo-
pada 1955. godine i. njezinu priznavanju oci strane 7.amoljenih država pri toj 
notifikaciji. Aushija je izabrala taj komplicirani put umjesto fiksiranja tr<:lj-
ne neutralnosti u Državnom ugovoru kako bi izbjegla dojam da su joj »velika 
četvorica« ugovorom nametnula status ~neutralizacije«. Zato je austrijsko Na-
cionalno vijeće izglasalo Zakon o neutralnosti tek pošto je, prema roku utvr-
denom u Državnom ugov·oru, 25. listopada posljednji strani okupacijski vojnik 
morao napustiti austl·ijski teritorij. Izril:'ito se ukazuje, uostalom, na dobro-
voljnost izjave o neutralnosti i u samom nje7.inu tekstu. 
2 O tome p.osebice Krame1· i dr., nav. dj. 
3 Alois Mock/Ludwig Steiner/Andreas Kohl (i:ld.), Neue Falcten zu Staatsvertrag 
und Neut·ro.l.itii.L (Politischc Akademie, Beč 1080); Gerald Stourzh, Geschichte des 
St.aa.tsvert-rages 1945-1955. Osterrcichs Weg zur Neutralitiit (Verlag Styria, 
Gr.az-Beč-Ki:iln 1980). Oznnl<_a »ch·žavni ugov.or« (umjesLo »nili:ovni ugovor«) 
odgovara službenome austrijskom shvaća-nju, po 1\jojemu Austrija 1938. godine 
n ije nestala kao država, nego je okupacijom samo izgubila svoju sposobnost 
djelovanja. Zato je u drugome svjetskom ra.tu sudjelovala samo kao dio Nje-
mačke, pa )oj nije bio potreban mirovni ugovor. 
4 Usp. za mnoge Alfred VerdrMS, Die tmmerwiihrende Neutralitll.t Osterreichs 
(Vedag !Ur Gcschichlc und Politik, Beč 1977). 
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Kao trajno neutralna država, Aus trija se m ora u svim budućim ratovima 
dr-ali (opsežnih) obveza, po međunarodnome pravu, --obične-, »temporarne-c 
neutralnosti, kao što je lo kodificirano posebice u 5. i 13. haškom sporazumu 
1007. godine. Doduše, u sm islu tradiciom:Unoga medunarodnog prava u me-
đuvremenu je .. izašao iz mode- rat kao ... animus belli gerendi ... Ali Austrija. 
svakako, ne smije već ni u miru učiniti ništa što bi joj onemogućilo ispunja-
vanje obveza o neutralnosti koliko god u praksi bio rijedak takav slućaj su-
koba. Osim toga, za svaku je trajno neutralnu državu dobro ako se u oruža-
nom silom vodenim .. neratovima .. dobrovoljno drii stanotritih o.<movnih obve-
za neutralnosti, npr. da ne dobavlja nijednoj strani ratni materijal lli da spre-
čava vojna presezanja na svoj teritorij, kako bi izbjegla nepovoljno upleta-
nje u konflikt. 
Težiste trajne neulralnosti prenijelo sc, uostalom. na područje neutralne 
politike u miru. Neutralne države nastoje - s posve različitim naglascima -
određenim mjerama povoljno prikazati svoju posebnu po~iciju u očima ino-
zemstva, te je i legitimirali naspt·am vlastitog stanovnl~tva. Osim što prido-
nose međunarodnoj stabilnosti već i svoji m postojanjem kno trajno neutral-
ne, one nastoje svojim dobrim uslugama , posredovanjem, p1·cuzimanjem za-
dataka zastupanja interesa, domicilom za međunarodne organizacije i konfe-
rencije, sudjelovanj em u miroljubivim operacijama ublažiti medunarodne 
konilikle i ojačati mir i sigurnost. Za te su funkcije ove države osobito po-
desne jer za njihovo izvršavanje, u posebnoj mjeri, uživaju potrebni ugled ne-
pristranosti s gledišta svih (sukobljenih) strana. 
(3) Austrija nije nikada prikrivala svoju pripadnost taboru zapadnih 
pluralističkih demokracija s (manje ili više izraženom) trt.išnopr ivrednom ori-
jentacijom. Budući da trajna neutralnost ne nalaže ideološku apstinenciju. 
takav je stav Austrij i po međunarodnom pravu posve dopušten. Doduše, za 
uspjeh trajne neutralnosti presudna vjerodostojnost bar t>.m ponekad prepo-
ručuje stanovitu suzdržanost u svjetonazorno-političkim raspravama, a da 
se umjerenost u tonu kritike ne mora odmah poistovjetiti s ncutralizmom be7 
uvjerenja. 
Unatoč višepartijskoj demokraciji. u Austriji je vanjska politika bila, 
prije svega u godinama borbe za Odanu ugovor, u znaku konsensusa i je-
dinstvenoga nastupa velikih političkih snaga prema vani. Nacrti austrijske 
vanjskopolitičke doktrine, koje su obje velike partije, Socijalistička stranka 
Aus trije i Austr ijska narodna stranka. podnijele 1978179. godine u Nacional-
nome vijeću,& odražavaju kontjnuitel u suglasnosti o glavnim crtama - prem-
da ne i o svim pojedinostima - austrijsk e vanjske politi ke. Za sada još iz-
gleda da razlike u mišljenjima izmedu vodećih (vanjskih) političara obaju ta-
born prije treba da ćine zanimljivi jom vanjsku politiku, na koju se prosječni 
Austr ijanac i dalje mnlo osvrće, lli /i s luže pmfiliranj u Li h ličnosti, nego što 
zaista polresaj u temeljni vanjskopolitički konsensus, pogotovu što je u tome 
međunarodni prostor djelovanja Austt·ije od početka ograničen. 
(4) Naposlijetku, Austrija se izjašnjava za globalnu solidarnost. pr1je 
svega i posebice, s privredno prikraćenim .. trećim svijetom ... Taj se stav iz-
5 Među Um, nijedna od tih rezolucija nije prihvaćena; tekstovi u: Osterreichische 
Zeitschri/1 fUr Au.ssenpolttlk (OZA), 19/1979, slr. 4l-53. 
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ražava osobito u članstvu Austrije u Ujedinjenim narodima i njezinoj aktiv-
noj suradnji u toj organizaciji i njezinim specijalnim organima. Pri tome :ta 
Austriju nastaju teškoće iz napetosti izmedu obveza što nastaju njezinim su-
djelovanjem u sastavu kolektivne sigurnosti OUN i onih koje joj nalaže 
trajna neutralnost. Budući da sc Austrija ubraja u (zapadne) industrijske 
države, ona se, uostalom, ne može u društvenoekonomskom konfliktu Sjever-
-Jug ispričavati svojom trajnom neutralnošću. 
Najvažnije učinke tih četiriju temeljnih orijentacija austrijske vanjske 
politike svest ćemo na četiri prostorne korelacije:6 
(l) politika prema susjedima; 
{2) zapadnoevropska di menzi ja; 
(3) cjdokupni evropski odnosi, dakle prij e svega odnosi Istok-Zapad; 
(4) svjetski okvir, ~oji posebice uključuje os Sjever-Jug. 
Aust?'ijska politika prema su.sjcdima7 
P r i pogledu na susjedne austrijske zemlje uočava se njihova raznovrs-
nost. Austrija graniči i s pluralističkim demokracijama, i sa »Socijalističkim~ 
jednopartijskim državama, i sa zemljama tržišne i s onima planske privrede, 
i s čl anovima NATO-a i Varšavskoga ugovora, kao i s trajno neutralnim i s 
jednom nesvrstanom zemljom. Tome treba dodttti, kao oplerećujuću baštinu 
iz dijelom nedaleke prošlosti, činjenicu da je većina susjednih naroda morala 
izbo.rHi svoju nezavisnost protiv austrijske vladavine. Ali, austrijska zapadna 
orijentacija u političkom i privrednom pogledu dana:; svakaku olakšava od-
nose s, u Lome pogledu sličnim , susjedima. Povoljni učinci »pozitivne« ne-
utralne politike nalažu Austrij), povrh toga, nastojanje za dobrJm odnosima 
i s onim susjednim zemljama koje imaju drugačiji politiČki i privredni sislem. 
Naposlijetku, kao treći »stup«, na austrijsku politiku prema susjedjma znat-
no djeluje. i Državni ugovor. Potrebno je kritički primijetiti da sc u austrij-
skoj vanjskopolitičkoj praksi malo pažnje poklanja odnosima sa susjednim 
državama, pTemda se, primjerice, dvije trećine austrijske vanjske trgovine 
odvija s tim 7.emljama.s 
(a) Odnosi s Jugof:l.avijomiJ 
Odnos između Austrije i njezinoga jugoistočnog susjeda zasjenjeni su 
problemom koji bi zapravo treba·o biti riješen članom 7 Državnoga ugovora: 
položajem slovenske i hrvatske narodne grupe u Austriji. Nakon gubitka so-
vjet.c;ke podrške svojim teri torijalnim zahtjevima prema Austriji, raskidom 
6 U njima vanjska politika opet obuhvaća razna područja, i trad1do.nalne »high 
politics<•, dakle politiJku moći, sigurnos·ti ~ prestlža, kao i ·sve jače područja 
»low polLlics••, posebi:ee p.rivrednu i tehničk-u ~uradnju. 
7 O tome izvrsni pregled Andreasa Khola, Osterreichs Beziehungen zu den Nach-
barstaaten, u: K!cker/Khol/Neuho1d (lzd.), nav. dj., s daljim navodima Ntera-
ture. 
B Isto. 
9 Pojedinosti o tome u priluz,ima u ovome svesku. 
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:. Informbiroom 1948, i Jugoslavija se 7.adovoljila zaštitnim odredbama za 
manjine u Dr?.avnome ugovoru. Zakonom o narodnim grupama iz 1976. go-
dine i uredbama o njegovu provođenju Austrija smatra da je potpuno ispu-
nila. pa i premašila svoje obveze tz tlana 7. I koruški Slovenci i Jugoslavija 
protuslove tome shvaćanju 
Ali, inače se JUgo.<:lavensko-austrijski odnosi, unatoč povijesnim hipote-
kamn mogu označiti upravo kao model suradnje među cir~avama s različitim 
političkim i priv1·cdnim sustavima. To potvrđuju opseg trgovine, turizma, 
kulluma suradnja. Na multilateralnoj razini obje susjedne zemlje usko su 
~urađivale i suraduju u okviru KESS-a i njezinih nastavaka u .. N + N« gru-
pi. S obzirom na sve veću napetost, prije svega izmedu Istoka i Zapada, sada 
očito prevladavaju zajednički interesi llt\ ubje slrane nad suprotnostima ovih 
dviju država izvan vojnih blokova. 
(b) Odnosi s Italijom 
Problem manjine z~jenJUJe također austrijsko-talijanske odnose. Me-
dutim, u lome je Austrija u ulozi z~~titnice. Presudan zaokret u juinolirol-
skum pitanju nije učinjen tek u Državnom ugovoru. nego već u sporazumu 
Gruber-de Gaspari 1946. godine. Zbog ra7Jika u mi~lj~:>nju o autonomiji koja 
je predviđena u njemu, bio je potreban ponovni dogovor 1969. godine o ta-
kozvanom ju7notiro1skom paketu povezanom s --operativnim kalendarom-. U 
njegovu realiziranju ItaliJa kasni. Izostaju posebice dvije važne mjere, rav-
nopravnost njemaC::kog jP.zika pred sudovima i poseban upravni sud za pokra-
jinu Bozen (1:3olzano). 
Međutim, unatoč historijskim opterećenjima , odnosi Austrije s Italijom, 
čla nicom NATO-a i EZ, mogu općenito biti <1znaćeni kao tijesni i dobri. Tako 
je Italija drugi po važnosti austrijski trgovinski partner i zemlja u koju 
Austrijanci najvil\E' idu na odmor. 
(e) Odnnsi so .~vicarskom 
Ne treba se čuditi St~ je odnos Austrije s njezinim najsličnijim susjedom. 
lrajno neutralnom, pluralističko-demokratskom. trtiSnoprivrednom Svi~rs­
kom, čiji najveći dio pučanstva govon njemački. tijesan. Pogotovu što Je u 
Moskovskom memorandumu iz 1955. godine Austriji iznčito preporučen kao 
u~or trajna neutralnost Svicarske. Svicarsk:i je model, dakako. za Austriju 
mjerodavan samo na podl'UČJU pravne neutralnosti, ali ne i u oblikovanju 
njezine politike neutr;~lnosti. Da pri tome obje države i u praksi ponekad 
idu posve odvojenim putovima, vidi se osobito jasno na primjeru član::;lva 
u Ujedinjenim narodima. koje Svicar.o;ka, za razliku od Austrije, još nije 7.<'1 -
tr ažila. VanJskopolitićk i blizak odnos između obje. po međunarodnom pravu 
nedvojbeno trajno neutralne, lldave potvrđuje se ne samo sw·adnjom u 
-N + N" grupi zemalja, nego. izmedu o..<;taloga, i time što svaki novi austrij-
ski minislar vanjskih poslova prvo posjećuje Svicarsku i obratno. Nadal 
konzularni predst~vnici jedne države zastupaju interese druge, odno•mo Ji'1~ 
?.inih pripadnika. kad ova nije konzularno zastupljena. . ~-
. Dobri poli učki i privredni odnosi između Austrije i Svicarske ne •i:>klju-
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Leni) švicarski projekt za izgrad nj u nuklearne centrale uz granicu prema 
Voralbergu ill. vi~e ili manje, prikriveni rtvalitet izmedu ob;:~ ··glavna grada 
OUN-, Zeneve i Beča. 
(d) Odnos• s Lihlen~tajnom 
Dobar odnos između Austrije t Svicarske zral':i I na odnos izmedu Austri-
je i Lihten~tajna. koji je. s jedne ~Irane, privredno usko povezan :sa $vicars-
kom a, s druge !'itrane. njegova kneževska kuća potječe iz austrij~koga plem-
stva 1 njegovi su suci Au<:tri]anci. Stanoviti problemi na:slali su nedavno ka-
da je Knežf'vina iz~la na loš glal> kao pre(erirana ,.Juka~ auslnj:ske porezne 
Pvazije i korupcije 
(e) Odnosi sa Sa·veznom Republikom Njemačkom 
Na odnosu Austrije s nje?Jnim najmoćnijim susjedom le.Gala je najte~a 
hipoteka novije prošlosti. Obnavljanjem potpunoga austrijskog suvereniteta 
u Državnom ugovoru stavlJena je točka na -pnpoJenje-<. Clan 4 Ugovora za-
branjujP~ povrh toga. neposredno ili pu!.t-edno političko ili ekonomsko uje-
dinjavanje Austrije i Njemačke i u burlućnosli. 
Tom jP odredbom S ovjetski Savez arlo{umcntirao i protiv preuskoga veziva-
nja Austrije uz EZ, upozorujući da njom dominira Savezna Republika. I tijesno 
bilateralno privredno ispreplitanJP Austnje sa SRNJ. člarucom :-fATO-a i !<:Z. 
nailazi na sovjetsku kritiku. Doista. \'i~t> od 4011 ., austrijskoga uvoza iz tc je 
zemlje. dok tamo odlazi više od četvrtine austrijskoga izvoza. Sličnu, pn u po-
?.iciju zauzimaju i zapadnonjemaćki luri::.ll i investitori u Au:slriji. Ali, u toJ 
je konstelaciji preLjenmu govoriti o -.pripojenju kroz stratnja vrata .... Drugo 
je pitanj~ ne zahtijeva li austrijska trajna neutralnost jaču divPrzifikaciju 
austrijskih vanjskotrgovinskih odnosa. ako ona i protuslovi ekonomskim kal-
kulacijama. To vrtjedi. naravno. i 7.a veltku energetsku ovi~nosl Austrije o 
Sovjetskom Savezu. 
U bitnome je odnos i:ancđu Beča i &nna nepomučcn. Stanovita neslaga-
nja izazvala je fikcija o jf"dinome njemačkom driavljanslvu, koju Au~trija ne 
prihvaća. i iz toga izveden zahtjev da SRNJ zastupa i gradane NJDR, ih 
suzddavanje visokih austrijskih posjetitelja da podrie odgovarajućim gesta-
ma !'itav Sa\ezne Republike u Zapadnome Berlinu 
Zanimljivi su rezullali anketa po kojima je SR::-fJ najomiljeniji austrijski 
partner. 10 
(I) Odnosi s CSSR. 
Zbog ruza historijskih. ali i aktualnih ra.doga CSSR je problem au.<;trij-
ske pclitike pn•ma susjedama. Incidenti na granici. aktivnosti čehoslovačke 
tajne službe u Austriji, kasno zaključivanje ugovora o amovina i unapredi-
\'anje diplomatskih odnosa na razinu ambasadora tek 1974 godme illC>ll'traju 
ovo mišljenje. Austrijskoj osudi povrede ljudskih prava u CSSR suprotstav-
10 fiudolf Bretschnelder, Da.s av.~Renpolitisclle Bcwusstsein O:>terreichs. Sol1derhef1 
der OZA 1979. (1960). slr. 37-4R. (str. 44) . 
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lJeni su čchoslovački protest..t protiv održavanja $;kupova sudet.c;kih Nijemaca 
u Austriji. Za 1-1ada sc ne mo'-e predvidjeti stvarni napredak u odnosima. 
(g) Odnosi s Madarskom 
Kao l Cehosluvačka, a drugačije od JugoslavijE>. Madarska se ne ubraja 
u ... socijalisličkf' rlr~ave .. satno na osnovi svoga dt·uštvenoga i ekonorru;koga 
sistema, nego se i u svoJoj v<~njskoj politici kao članica Varšavskoga ugovora 
t SEV-a uklapa u blok predvođen SSSH-om. Ipak ona za ra:diku od CsSR 
odr7.ava s Austrijom odnose koji sc mogu pohvaliti upravo kao uzor u~pješ­
nu iskori~tenih mogućnosti spradnje svjetonazorno različito orijenLiranih dr-
žava. Ti su odnosi olakšani time što Austrija, rlodušc, priznaje 7.apadnc te-
meljne vnjednosti, Illi zbog svoje traJne neutralnosti ne pripada kao članica 
ni NA 1'0-u ni ll EZ. 
Ukidanje viza 1978. godine, intcm:ivnu trgovinu, izgradnju hulela u Ma-
đarskoj od strane austrijskih poduzeća nnvodimo kao konkretne primjere te 
suradnje. 
Zapadnoetn·opska dimenzija uust?·i;ske vanjske politi1ce 
Politika Au.<rtrije prema zapadnoj Ev1·opi obilježena je. s jedne strane. 
njezinom pove?.anošću s državama te regi)e, čije temeljne društ venoekonom-
ske vrijednost! ona dijeli. S druge strane, osiale smjernice njezine v~tnjske 
politike ograničuju veze ::;a zapadnim demokracijama. Ne ulazeći ovdje, zbog 
ograničenosti prostora, u odnose AusLrije sa svakom pojedinom članicom to-
ga tabora. u tome sklopu ponovno spominjemo -zabranu pripoj~nja.- u DrL.av-
nome ugovoru, koji stavlja ograde približavanju vodećoj privrednoj sili ?..a-
padne Ev1·ope, SRNJ; inače, u ovum ćemo odlomku obraditi samo multilate-
ralni, institucionalizirani aspekt lf' dimenzije austrijske vanjske politike. 
Još odlučnije od Državnoga ugovora. cvenlualni austr ijski ~nagon prema 
Zapadu« koči , svakako, trajna neutralnost. Ona zabranjuje Austriji da traži 
svoju sigurnost u vojnume !;avezu s državama pulitiČ:kim istomHijenicama. 
Zalo Austrija ne smije postati ni članicom NATO-a ni nekoga saveza samo 
zapadnoevropsktb saveznika, kakav je. primjf'rice, kon~biran u Zapadno-
evropskom savezu iH pak u (neostvarenoj) .. nadnacionaJnoj« Evropskoj ob-
rambenoj zajednici. 
Trajna neul1'alnost dopušta, osim toga, i privrednu integraciju samo do 
određenoga praga intenzivnosti. Ona je evropskim neutralnim 7emljama one-
mogućila članstvo u EZ. Jer ... porezni urgant+< te nadnacionalne međunarod. 
ne organizacije mogu, takoder, donijeti zaključke kojih bi se trajno neutral-
ne države - kr~o i pri pripadnosti nekome vojnom save:tu - mogle držati 
samo kršeći svoje obve-te kojima podliježu na osnovi svoga posebnoga medu-
narodnopravnoga polM.aja. Vijeće ZET-a moglo bi, primjerice, u ratu jedno-
strano zabraruti izvoz u jednu zaraćenu zernlju. 11 Sudjelovanje AustriJe (ili 
Svicarske) u tome protuslovilo bi načelu nepristranosti i jednakosti postupa-
nja po pravu neutralnosti. Odbijanje sudjelovanja u jednostranome embargu. 
uz pozivanje na trajnu neutralnO!)l, pred.'itavljalo bi, naprotiv, kršenje ·obve-
ll Vcrdross, nav. dj., str. 67. 
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7a i?. članstva u ZET- u. Kako bi izbjegle tu nerj~vu dilemu, Austrija 1 Svi-
carska. all i Svf'dska koja prakticira trajnu neutralnost samo kao vanJskopo-
lillčku maksimu be:z obveza po mPđunarodn.ome pr1:1vu,L2 zadovoljile su se 
naposlijetku 1972. godme rješenjem slobodne trgovine posebne vrste u cilju 
reguliranja svojih ckonomsb."ih odnosa s EZ.u Odnosni ugovori sadrte više 
odredbi kojP treba da garantiraju po~tivanje obveza neutralnosti u slućaju 
aktualiziranja trajne neutralnosti. Kuo što je rečeno, SSSR se kao na pravnu 
... kočnicu« za austrijs ke intE-gracijske leinje pozvao, osim toga , na član 4 
D r·žavnoga ugovora. 
S druge stt'a ne. tl'ajna neutralnost nije smetala članstvu Austrije tl F.v-
ropskom vijeću. Ta politička regionalna organizacija ima. doduše, p rema čla­
''u 1 sv<>g::'l Statuta, ~adaću da uspostavl ja užu v~nu mPđu članicama u ci-
lju zaštite i unapređivanja ideala i načela svoje zjedničkc baštine; pitanja 
nacionalne obrane izričito su, međutim. u toj odredbi i~ključena iz nadlež-
nosti Evropskoga vijeea. Aw,trija je postala članicom te organizacije već 
1956. godine. manje od jednu godinu nakon obnavljanja svoje pune nezavlS-
no:;ti . 
Svoj najznačaJfliJl d~prinoo Evropsko je ~ijeće. ba7irajući se na temeljnim 
Hijcdnostima Q.;>Obne i političkP slobode i pravne vladavine po zapadnom 
shvacanju, dalo na području unapređivanja i postizanja lJudskih prava. Su-
stav pravne 7.aštite. uspostavljen Konvencijom o ljudskim pravima 1950. go-
uine, premašuje daleko u s vojoj efektivnosti ne s amo onaj koji je sLvoren 
u svjetskim razmjerimtt u Ujedinjenim narod ima nego i. prema njemu nači­
njene, druge institucije u Americi (i nedavno u Africi). Aus trija pridaje v~ 
lik značaj zajamčenosti ljuds ki h prava već i .'1 obzirom na svoju Lužnu ptX>š-
lost. na tome području. Da zaštitni meh:mizmi Evrops ke konvenci jP o ljudskim 
pravima imaju u Austriji i prakLičan "tnačaj, dokazuje činjenica da je Au-
sl&ija. u usporedbi s drugim drt.avam a koje podliježu tome sustavu, u od-
nosu na svoje stanovništvo bila iznad prosjeka umij~na u ~.albeni, odnosno 
tužbeni postupak kao tužena stranka.'~ 
Austrija, povrh toga, smatra l<:vmpsko vijeće važnim i iz jednoga dru-
gog razloga: ono pred:,tavlja institucijski m ost i?.medu članica EZ i omh 
ddava koje joj - 7bog b il<> tega - ne pripadaju. Zato Austrija. kao i7 to-
Ra isklJu(-ena zemlja, i reagira nepovjerljivo na širenJe djelatnosti Zajcdnj-
12 .. Asimetrično· l također sanlQ faktički trajno neutraln:~ Finska slijedila je tek 
1973. godine l IliJe akceptirala, ut ra7-liku od lli spomenute državt>, ~evolucij­
sku klauzulu..-, u koJOJ se predviđa o;por.azumno pr~irenje suradnje u budućnosti 
Daniel Wokor, Ote skandina"i.~r.hen Neutralen. Prinzrp und Praxis der schwe-
đischen und der finni.schen Nl!utraUtiit (Verlag Paul Haupt, Bern l Stuttgart 
1970), str. 49. 
13 HeHmuth Strasser, Der Weg Oste·r"rei.chs zu eien Vertragc:m mit Brils11r.l {0s1e-r-
rekhische Gesellschaft Iiir 1\us~cnpo.liUk lllld i..nterna.tio.nole Be1.iehungen, B~>č 
1972); Michael Schweitzer, Dauernde Neutra..litiit und twropi:iischP Integration 
(Springer Verlas, Bet l New Yvrk 1977) ; Peter F!f;Cher, Vđlkerrechtliche Fragen 
=ur Teilnahme OsteTTetchs an der F:uropiiischen Integration, u: 1Ianspeter Han-
s·eich/Gerhard Stadler (izd ), •Handbuch Osterrelch - Europlii.sche Integration .. 
(Nomos Verlagsg~ll:.chaft, Baden-Baden 1978) , str. 1-02. 
H Waldemar llummer. Der internationale :\1enschenrechtschutz, u: Hanspeter 
~cuhold/WaldPmar Hummer/Christoph Schreuer, ..OSterreiclrisches Handbuch 
des Volkerrechts~ (Band l: Tc~tlcil; \'fan7.sc-he Verlags- und Univcrslliltsbuch-
handlung, Beč IAO:l) , str. 209-t32 (~t.r. 22a). 
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ce na dodatna područJa, primjerice kulturno. Visoka pozicija koja za Austriju 
znuči sura{inja u Evropsk om e vija'U iska7.UJe se i time što su dva austrijska 
poUtićara - d1· Lujo Tončić-Sorinj i dr Franz Karasek - im<~li, odnosno 
sada imaj u funkci ju genernlnoga sekreL!U'a te mPd unarodne oo·gnnizacijc. 
U ekonomskoj oblasli, članstvo Austrije u EFTA pokazalo se spojivim s 
njezinom trajnom neutralnoSću. Ta. također zapadno orijenticana. privredna 
organizacija 7.adovoljava se, naime, uspostavljanjem samo slobodne trgovim;ke 
zone mPdu svojim članicama. Time se. doduše. mura)u odstranjivati carine 
i kvantitativne trgovinske prepreke medu njima. Nasuprot carinskoj uniji, ka-
kva je primjerice realizirana u okviru 7.1-:T-a, drinvc-članice EFTA ostaju go-
spodari formiranja svojih i7.Voznih carina :. drugim pal"tnerima. Povrh toga. po-
trebna je jedoglasnost za zaključke Vijera I•:FTA. kojima se članicama nalažu 
obvP..ze iznad onih u ug0voru o osnivanju. Trajno neulralne ć1anke mogu ti-
me svojim prigovorom spriječiti mjere koj e nisu u skladu s njihovim po-
sebnim međunarodnopravnim položaj<"m. 
Osim toga. Austrija je i članica OECD-a. Kompetencij~ le -klasJčnl' 
međunarodne organizacije ogranit:-ene su. doduše. na kom:ultacije i koordi-
naciju. lp<~k je riječ i o privrednoj ~matičnoj organizaciJi .. ~kapitalističkih-­
industrijskih dr.t~va. Krug njezinih ClaJuca prela7.l evropski kontinent· on 
uključuje (kao i njezin vojni pandan, NATO) i vodeću silu Zapnda. SAD. i 
Kanadu, pored toga Australiju, Novi Zeland kao i Japan, u1. Sjedinjene Dr~a­
vc i EZ, treću zapadnu ekonomsku veles1lu. Osim toga, Austrija je članica 
Međunarodne energetske agcndje. osnovane u okviru OECD-a lHU godine. 
Po međunarodnome eneq{Pts kom programu i:t 1974. godine njezine članice 
duine su osigurati krizne rezerve radi pokri\'ania naftnih potreba za 91l dAna 
1 međusobno sc pomagati Isporukama naJte u tcikoćama u opskrbi. Tc su 
mjere donešene kao protuudar na upotrebu -nafte kao oružja.. od strani'! 
arapskih proizvođač.'l nafte prilikom četvrtoga omaja u blhkoistočnom ratu 
197317-1. godine. Ali, one mogu biti primijenjene i protiv pokušaja drugih 
7.emalja dobavljača ili n jihovih grupa - dak!~ i U7. sudjelo\'anjc Sovjet<>koga 
Saveza - da se, smanjivanjem izvoz:~ ilili povišenjem cijen~:~, ".slrateg1jska« 
sirovina , nafta. upotrijebi za iznuđivanje političkih uslupaka. NC~knn temeljite 
rasprave sa S vicarskom i S vedskom. Austrija jp ?ak ljučila. kao i te d vi it> 
države, da njihovo sudjelovanje u tome programu ne protuslovi njihovoj traJ-
noj neutralnosti. Pri potpisivanju toga sporazuma tri neutralnE> 7emlje dale 
su izjavu u kojoj ukazuju na spojivost svojih obvE'7.a i7 toga sporazuma :>a 
svojim posebnim medunarodnim puloža)em i pridria\·aju potrebne korakE> 
za očuvanje .svoje neutralnosti. Upravno vijeće Medunarodne ~nerget.-:ke agen-
cije uzelo je na z.nanJe te konstatacije. s ... 
Ukupna Pvropska korelacija austrijske tlanjske politike 
Sukob izmedu rstoka i Zapada sa žarištem u Evropi kumovao je. tako 
I'eći. i obnavljanju pune Dl?4!uvisnosti Austrije Državnim ugo"orom i uteme-
ljenju njenne trajne neutralnosti. Budući da se taj konflikt nastavlja. le-iištf' 
15 Hanspeter NcuhoJd!\Valdemar Tlummer 'Christoph Schreuer (izd.), OsterreiC'hisc-
hu Handbu~h des Volkerrecht.~ (Band 2. Matcrialienteil; Manzscheo Ye-rings-
und Unlversatalsbuchhandlung, 'Beč 1983), su·. 462-4113. 
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su i funkcije austrijske vanJske, sigurnosne i neutralne politike i nadalje na 
toj razini ~vjt>tske politike. Za uspjeh te politike. uostalom. (ponovno) su po-
~ebno značajna četiri činite1Ja: 111 
(l) Neutralne države moraju biti zainteresirane za što manju razliku 
u moći i?..među njih i slrana sukoba, u koji ne žele biti uvučen!:!. Inače, postoji 
opasnost da one postanu puka igračka lih sila. To posebice možp dovesti do 
toga da Ih okupira jedna od njih ili porli jele nekoliko njih. Osim toga, trajna 
neutralnost obvewje Austriju da već u mirnodopsko vrijeme podu:tme odgo-
varajuće pripreme za svoju (prije svega i) vojnu obranu kako bi u slučaju 
neutralnosti mogla ispuniti svoje obveze sprečavanja. lj. spriječili. odnosno 
odbiti presezanja zaraćenih strana na njezin teritorij . Dodu~P. mala dr.lava 
koja je u obrani zemlje upućena na ~mu sebe ne rno.te sc traj no odupirati 
ozbiljnome napadu velesile ili čak jednome od dva saveznička bloka u Evro-
pi opremljena i nuklearnim oružjem. ./\li. dovoljno je kada agrPsor mora ra-
čunati s ·-cijenom ulaska, odnosno boravljPnja .. lrupa, ratnoga materijala. po-
litičkoga uglf'dl'l i vrem~::na, kuja premašuje vrijednost kontroltl teritorij a 
žrtve napadn.li Svojom .. obuhvatnom obranom« Austrijn nastoji postići laj 
efekt 7.adržavanja. Time se želi izbjeći dojam vojnoga vakuuma između Isto-
ka i Zapada u srednjoj Evropi. On bi u napetoj situaciji mogao dovt::Sii do 
preventivnoga udara jedne strane proti\' Austrije. kako bi se predusreo pro-
tivnik. Nadalje, Jedan bi blok mogao, želeći stvoriti brzi fail accompli, izabrati 
Austriju za cilj agresije, kako bi time testirao odlučnost i spremnost za cska-
laciju suprotne strane. Budući da ova nijE' vezana nikakvim sa\·eznitkim obe-
ćanjem prema Austriji. mogla bi joj. nakon gašenja njezine neutralnosti gru-
bom povredom, pomoći. ali ne bi bila obvezna na lo. 
Svojim obrambenim naporima Austrija ne dos~e za to mjerodavan me-
đunarodni standard i posebice zaosta je i za izdacima Svedske i ~vicarske. 1 ~ 
.1\ obveza održanja i obrane trajne neutrl'llnosti svim easpoloživim sredstvima 
izričito je fiksirana u Zakonu o neutralnosti iz Hl!15. godine. Uustulom. Fran-
cuska i SAD uvjetovale su priznavanje trajne neutralnosti Auc;trije nje.l.inum 
l:l posobnošću da sc efikasno brani to 
Nasuprot tome. ćlan l:i Državnoga ul(o\·ora osujećuje te obrnmbcnc mje-
re opreza .atbranom specijalnoga oružja Ono obuhvaća ne samo. primjerice. 
atomsko ili btlo kakvo oruije za masovno uništavanje nego i automatske 
ilt dirigirane projektile Dok su tt> i slične odredbe u mirovnim ugovorima s 
Bugarskom. Finskom. Italijom. Rumunjskom i Mađarskom il. 1947. godine 
trebale maknuti vojne ofem:ivne kapacitete izvan dosega tih zemalj a. dana:. 
16 Usp. o tome Daniel Frei, Dimensionen 11eutraler Pol.tt!k. P.in Deitrag .zur Theo-
rie dc·r internntionalen Deziehungen (Đtudes el Lt·uvoux de l'Instl1ut uruversl-
l.ai.rc dc ha u (.es etude.<; Internationales, 2enev.a 1060) ; O tem.i OV<Igll Odlomka da-
lje: Hanspeter Neuhold, Osterreichs Aussen:politik ln den Ost-We:~t-Bezielru7J ­
oen, u : Klcker/Khol/Neuhold (izd.). nav. dJ. 
17 O to me iscrpnije pr.ilog Wilhelma Kunlera u ovome S\'esku. 
18 Tako je A ustri ja upotrijebila 1982. gudlJle 1,20 0 svo~a brutro drWlvenog proi2-
voda za obranu zemlje, S\icarska 2,111 u. Svooska 3.1 u 1 The International I n-
stitute fot· Strategic Studies, The Milita111 Balance 1983-1984 (198:1) str. 126. 
19 Karl Zemanek Gutachten zu den von dem Volksbeoehren zur Abscho.ffuno de& 
Rundeshee1'es 'csundeshe~rvolksbegehren) aujgeworfenen neutralrtat..srf'chtlichen 
und neut-,alltatspolitischen Fragen, OZA 10/1970, str. ll5-137. (str. 131-132). 
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rakete imaju važnu ulogu u protu7.račnoj i protutenkovsk{lj obrani. .\ustrij-
ska nnstujanja da se ublaže zabrane u članu 13 Dr,.avnoga ugovora n~:~Hazila 
su do sada - nasuprot dopušl~noj iznimci, primjerice za Finsku - na nera-
zum ijevanje Sovjelskoaa SavP7.a. To odbijanje pošteduje Austriju od finan-
cijskih neprilika koje bi joj doruJelo nabavljanje dcfcnzivoih raketa. I be7 
pravnih prepreka. ona do sada nije mogla prikupili potrebna buMet~ka sred-
stva z~ kupo-vanje lovaca-presret~ča novijeg tipa. potrebnih z~ zaštitu svoga 
zračnog pt·ostora. 
(2) Neutralnim drzavama koristi, nadalje, mala inten7.lvnost konflikta u 
koji ne žele bill uvu~ene. Sukobljene se strane toda prije pumiruju k::~o i u 
bli!.kim odnosima neutralne zemlje sa suprotnom stt·anom, posebice na privred-
nom području. :-liži stupanj napetosti olakša\·a neutralnim zemljama, ..ISliD tt)-
ga. njihovu ,.pozitivnu~ neutralnu politiku. 'll kojom žele bill korisne drugima. 
Xaposhjetku, u međunarodnome popuštanju napetosti smanJuje sc C\'Cntualno 
opterećenje wtutarnje kohezije trajno neutralne zemlje. Ta koheziJa m ože 
biti u~rožena zahtjevima dijelov;~ stanovništva za prista]::tnjem uz inozem-
nu sukobljenu s Lramt s koJom oni simpatiziraju. 
Austriji je u njezinoj kratkoj povijesti neutralne dr:lave nedvojbeno poš-
lo za rukom da se profilira u neutralnoj politici preuziimmiem niza prokusćl­
nib funkcija. za koje Jll osobito kvalificira uglPrl povezan s nje..:in m poseb-
nim međunarodnim statusom. prije svega u odnosima Istok-Zapad Tako je 
Beč b1o domaćin pregovora SAL.T I (smjcnjuju6 st> s Rf'l'lin!cijem) i. u me-
đuvremenu na neodredPno vrijeme prekinutih, M(A)FR-razgovora. U austriJ-
skome glavnom gradu održana su, nacialje. dva susreta na vrhu fl viju veli-
kih si la: 1961. godine susreli su sc Kennedy i Hrušl'ov, a 1979. godin~ 
potpisali su Carter i Brežnjev .. paket .. SALT IL Aushija se, također. zala'-e 
na multilateralnoj rnzini za popu~t.anje u napetosti između Istoka i Zapada. 
Institucionalizirani forum 74 to pružali su: KESS l njezini nastavci. Tamo su 
imale. i imaJU, devet neutralnih 1 nesvrstsmih sudionica, udruženih u • ~ - N~ 
grup1. ulogu koja sigurno nadma~uje njihovu malenJalnu moć ... Pošteni po-
c;rednici" iz nj1hovih redova bitno su pridonijPJi konačnome konsensusu o oso-
bito »Vt'ućern ~eljezu.- mjei'a povjerPnja i humanit1:1mih odredbi 11 .. trećoj ko-
šarih 1.avršnoga dokumenta u llelsinkiju. One su, nadalje, spriječile iJI'ijele-
ći neuspjeh nastavka KESS-a u Madridu. Dok sc tu u rujnu 198:i. godine 
uspjelo prodrijeti do zavr:.noga dokumenta. prihvatljivoga za ll\ih 35 sudioni-
ca. ra7bile su !to~ - barem do dnljnjega - tri platfonnc za razg;;,He u Ze-
nevi 1 Bau. gdJe su Istok i Zapad be7. ukopčavanje -.autsajdera·· pref;!ovarali 
u. naravno. mnogo brizantnijoj materiji kontrole nao~4nja. Nije, uostalom. 
sigurno slučajno što je za narednj nastavak zasjedanja KESS-a, koje treba da 
počni.! 4. sludanoga 1986. i:wbran Beč kao domaćin. 
ll povoljno j »klimi~ odno.">a izmedu Is lo ka i /_.a pada ni društ venopolitička 
pripadnost Auslnje zapadnome taboru ne nanno:.i štetu njc-tinim uc;lugama 
·mostograditelja . Pri povecanju nnpctosl! prijeti JOj. obratno, ds se nađf' 
pred be-azlaznom dilemom, tipičnom 7a neutralne: kako god oni rcagirah 
20 Mjere si~urno.•mc poJiUI<e ta povi~enje ·•djPne ulask!l i bot·avljenja• i~nad rne-
đunal'odnopl·avno reiE'vAntno~a standarda mogi~> bi liE'. nnsupt'OL ltrme, označiti 
kao »neaativna" neutralna I»lillka. 
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na zahtjev jedne strane da se usprotive drugoj. rasrdit će jednu od njih.11 
Austrija je to doživjela kada je predsjednik Carter pozvao na bojkot olim-
pijskih igara u Moskvi 19UO. godine zbog ulaska sovjetskih trupa u Afga-
nistan, kada je njegov nasljednik Reaga n pozvao nu sankcije protiv SSSR-a 
i Poljske zbog uvođenja ratnoga prava u toj z.emljl u prosincu 1981. godinf' 
i na mjere protiv Sovjetskoga Saveza zbog obaranja južnokorejskoga civil-
noga aviona l. ruJna 1983. Odluku o sudjelovanJU u tim mjerama odmazde 
prepustiti odnosnim sportaš.ma. tj. Austrijskom olimpijskom komitetu ih 
Udruženju pilota. vjerojatno je samo slaba~an paravan. pogotovu ~tu :.e u 
oba slučaja ni jP mogao poreći državni utjecaj na sl varanje mišljenja. Opće­
nito je dilema neutralne pohti ke za Austriju ot~avana posebice time što 
mom biti zainteresirana za dobre odnose sa sve četiri bivše okupacijske sile 
i potpisnice Državnoga ugovul'l.-.t . Njihova i nadaljfl postojeća posebna pozi-
cija izrauva se i normativno u nadle:i:nusti »četvorice velikih-- u (ziljedni-
čkom) tumačenju Driuvnoga ugovora prt>ma članu 35. 
(3) Daljnji doprinos uspjt>hu svoga posebnog statusa mogu (trajno) neu-
tralne drl.ave dati svojom unutarnjom jedinstvenošću i stabilnošću. Time ne 
pružaju mogućnost drugima, prije svega velesilama ili susjedima, da u njima 
(na unutarpolitičkom planu) love u mutnome, nuda-i u internim sukobima. više 
ili manje, izrazito svoju podršku sjmpatizcrima. Post>bno koban postaje unutar-
nji razdor a,ko se proširi u građanski rat. Auslrijll je nakon 1945. očitovala slo-
žnost koja je, s obzirom na njezinu rast.rg:most u međuratnomc vremenu i u 
drugome svjetskom ratu. bila SVE' drugo osim samorazumljiva. Zbog te jedin-
stvenosti i odlučnosti morao je Sovjetski Savez, nakon neuspjeha genf'r~lnoga 
štrajka što su g::t 1950. godine organizirali komunisti , uvidjeti bezizlaznost da 
preuzme vlast u Austriji Sloga je vjerojatno i austrijska trajna neutral-
nost. kojom je zabijen 800 km dugački klin između Zcncvc i nežiderskoga Je-
zera (Neusiedler See) u NATO-u, pružala lz sovjetske perspektive atraktivno 
rješenje austrijskoga pitanja Težnju za konsensusnom vanjskom politikom 
moguće jfl, lakođet·, razumjeti s ovdje obrađenoga gledišta. 
Budući da su ~rfldstva trajno neuLralne male dr~ave ot:traničena, njezina 
nastojanja za stabilnošću mogu se sukobiti s drugim političkim cilJevima. Ona 
se može. osobit.o u ekonomskim kriznim vremeruma. naći pred teškom odlu-
kom da H dati prednost izdacima za obranu zemlje ili očuvanju radnih mje-
sta i .. socijalne mr~že-. Oćtto je Au:.trija. odgađanjem nabavljanja lovaca-
-presretača i snažnom financijskom pomoci prvenstveno podrl<n•ljenOJ mdu-
striji dospjeloj u teškoće. !>Illatrala važnijom drugu alternativu. 
(4) Pretpostavka , na kOJU odnosna dr-lava gotovo i ne može utjecali i 
koja je odlučna za postojanje (trajne) nflutralnosLi, jest ravnoteža sile i7.među 
sukobljenih straM, koje su relevantne. Pri tome je - kako gou to neugodno 
i >+nesuvremena« bilo - njezin vojni potencijal kao činilac moći i dalJe u 
prvome p1anu.22 Stekne li. naime, jedna strana nadmoć. teško će moći odo-
ljeti iskušenju da i7'-'TŠi pritisak na neutralnu zemlju kako bi postigla jedno-
21 Hanspeter Neuhold, The PeTmant'IH NtutralitJJ of Aunria., u: Karl E. Birnbaum 
/Han<>l)f'ter Neuhold (izd.), .. Neutrality and Non-Alignment in Europe. (Wtlhelm 
Braumuller. net 1982). str. 14-71 str. Ol-92, str. 08-101 (srr. 50). 
22 DemaUranQ :~:a sada barem najnovijim razvojem, npr. Seyom Bruwn. The Chan-
ging E$Snce of Power, Foreign Affairs 511107:?.173, Rtr. 206-299. 
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strane Ll!';tupke lt svoju lmrist, pa i uključila je u svoju utjecajnu sferu ili 
čak i okupacijom stavila pod s voju neposrednu kontrolu. Slabija, suprotna 
sirana to onda ne može spriječiti. Međusobno blokiranje sukobljenih strana, 
U7. ravnotežu sile među njima pruža. obratno, neutralnim državama stanovit 
p!'Oslor djelovanja. 
1\ustrija je laj aspekt stalno iznova naglašavala, prije svega zauzimajući 
stavove o r::t7.oru7.anju i kontroli naoružanju. Snažno sc zalagala za korake na 
tom e putu. Ali, istovremeno su njezini predstavnid ukazivali na to da se kao 
rezultat mora postići vojna ravnote7.a, prije svega među savezničkim blo-
kovimn u njezinu susjedstvu, naravno na što nižoj razini. U toj su konstela-
ciji, dakle, implikacije neutralnosti stavljene iznad icieoloSkih gledišta, po 
kojima t reba težiti za nadmoćnošću zapadnoga tabora. Na ov<Ome mjestu na-
pominjemo također da (traj na) neutralnost može prije naići na kritiku svje-
tonazorno bliže konfliktne strane, koja od neutralne zemlje očekuje solidnr-
nost sn svojom stvari. Za drugu strcmu, naprotiv. neutralno:;L politil:koga 
inomišljenika predstavlja povoljno rješenje, koje.mu se daje prednost pred 
pripadnošću suprotnoj strani. 
Izbalansirano ramružanje ili kontrolu naoružanja trebe~ po:.:draviLi sa sta-
jališta neutralca, prije svega i onda kada ne sudjeluje u tome. ~ ob7.irom n~ 
pretpostavku navedenu na prvome mjestu : time se, naime. razlika u vojnoj 
moći između njega i sukobljenih strana smanjuje, odnosno kol:i u svome 
rastu. 
Svjetska dimenzija. a1t.~trijsk.e vanjske politike 
I .globalnu korelaciju austrijske vanjske politike ovdje je moguće samu 
sažeti u nekoliko multilateralnih, institucijskih aspekata, a ne na osnovi ud-
nosa Austrije s pojedinim državama. 
Najvažniji stalni forum svjetske politike ne samo na istočno-:o:apadnoj. 
nego i na osi Sjever-Jug pnti aju Ujedinjeni narodi. Doduše, načelno St! b-
ključuju trajna neutralnost i sudjelova~je u sustavu kolektivne sigurnosti, 
koji je stvoren 7. poglavljem Povelje UN.23 Obveze iz lwlekt.ivne sigurnosti 
još i premašuju one iz vojnoga saveza, jer uključuju prisilne mjere ne samo 
pr-otiv nečlanica, neg-O i proLiv članica sustava. Ali, Statut Ujedinjenih naroda 
ne predviđa aut,omatske sankcije, nego prenosi na Vije~e sigurnosti u sva-
kome pojedinačnom slučaju odl uku. obveznu za svP. članice, da li. protiv 
koga, koje mjere i koje članice imaju pot:luzeti. Vijeće može, dakle. određene 
članice pozvati i da ne sudjeluju u sankcijama. Po sl užbenome austrijskom 
mi.Sljenju. ono je na to i obvezno u slul:aju Austrije: Austri ja je, naime, 14. 
prosinca 1955. godine primljena u UN bez prigovora i u Vijeću sigumosti i u 
Generalnoj skupštini. P 1·ije toga je, medutim, notificirala svoju trajnu neu-
tralnost i dobila njezino priznanje ud s trane brojnih članica. Među njima su 
bile i četiri bivše okupacijske sile koje bi, kao stalne članice Vijeć.:\ sigurno-
sti, svoj im odbijanjem m ogle spriječiti zaključke Vijeća o neutralnosti protiv-
23 O tome od niza autora: Karl ZemaneK, Neutral Austria in the United Nations, 
International Organization 15/1961, str. 400-422 ; Wolfgang Strasser, OsteTTeich 
und die VeTeinten Nationen. Eine Bestandsa,ufnahme von lO JahTen Mitglied-
schaft (Wilhelm B-r:mmliller, Beč i Stuttgart); Verdroos, nav. dj., str. 51:1-64. 
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nim, u prvome redu VoJmm mjerama, a naspram Austriji bi to i morale. Pri 
Loj argumentaciji, kojoj u Ujedinjenim narodima, svakako. nije protuslovljeno, 
važan je i Državni ugovor. U njegovoj preambuli »velika četvorica" obeća­
vaju, naime, svoju podršku učlanjivanju Austrije u UN. premda im je tada 
bi la poznata namjera Austrije da uzme status traJne neutralnosti. 
Austrijska težnja za članstvom i aktivnom suradnjom u Ujedinjenim na-
rodima razumljiva je iz v1še razloga. S jedne strane, ne bi se trebalo po-
novili Lraumatsko iskw;Lvo godine 1938, kada je Aw;trija »pripojenjem« go-
tovo bez reakcije drugih nestala sa zemljopisne karte kao suveren::~ država. 
Austrija b i u budućnosti trebala da bude svuda poznata i cijenjena članica 
porodice država; globaJnom Mlidarnošću, prije svega sa zemljama u razvoju, 
Austrija želi pridonijeti stabilnijemu svjetskom poretku, a time i svojoj vla-
slitoj sigurnosti i naprelku. 
S druge strane, UN su Austriji , kao i llOvim dr.Zavama >+tre0ega svije ta·•. 
olakšale proces učenj a prihvaćanja kao ravnopravnih partner::~ u n e osobi to 
bliskoj modernoj multilateralnoj diplomaciji. Svjetskn organizacija pruža. 
pusebit.:e manjim državama, plaLiormu da se čuju njihovi interesi i da svoj 
potencijal glasova z::~lože pn~ma n ::~čelu .,jedna dr:>.ava, jedan gla~« . 
Ujedinjeni narodi i njihovi specijalni organi predstavljaj u ne samo jednu 
od dip lomats kih fronti rasprave između Istoka i Zapada , nego i gla vno po-
prište drugoga globalnog konflikta sadašnjice, onoga između industrijskih 
država na Sjeveru i siromašni h zemalj::~ na Jugu. U toj društvenoekonomskoj 
konfrontaciji u svjetskim razmjerimt't ne aktualizira se trajna neutralnost , 
usmjerena primarnu na obračune oružanom silom s postojanjem animus belli 
gerendi.'11 Ne toliko svoJim subjekti vnim izborom, koliko stupnjem svoga 
privrednog razvoja i s vojim blagostanjem, Austrija pripada u sukobu Sjever-
-Jug »bogatome« Sjeveru, odnosnu Zapadu, s kojim se osjeća i društveno-
politički i privrednopolitički povPzan::~ . To pristajanje ne isključuje nasto-
janja oko premošćivanja , p ogotovu što Austrija nije opterećena kolonijalnom 
proš1ošću u prekomorskim zemljama. Osobito u savezu s »like-minded coun-
t ries«, istomišljenika kao skandinavs kih država, ali i Nizozemske, Belp;ije ili 
Kanade, Austrija sc zalaže barem za postupno realiziranje glavnoga zahtieva 
»trećega svijeta«, novoga međunarodnog ekonomskog poretka. Empirijsko-
-kvantitativrie procjene pokazale su da ~e. aust rijsko glasanje u Generalnoj 
skupštini, povrh toga, slaže u drugim pitanjima. dakle i ukupno, najvi~e s 
glasanjem Le Y·islomišljeničke« grupe država. Austrijska verbalna podrška 
interPA<>im<~ Zf'.malja u nzv,oju dugo je vremena bila popraćena samo skrom-
t1om materijalnom pomoći njima. Posljednjih je godina Austrija. doduše. po-
većala sv.oju pomoć tim %-emljama od 0,22°/o brutto nacionalnoga dohotka go-
dinP 1980. n::~ 0,4811/n 1981. i 0,5311/u Hl82. godine, ne dostigavši time, dakako, 
cilj od 0,7% koji su Ujedinjeni narodi p ostavili već za drugu dekadu ta-
zvoja, dakle sedamdesete godine.:!.'• Efekli austrijske pomoći zemljama u r a-
zvoju imaju, osim toga, manu da se uračunavaju i krediti za unaprećlivanje 
izvoza, koji primarno koriste austrijskoj privredi. 
24 Karl Zemane!\, .,zcHgemassc" Neutraliti:it?, OZA 1976116, sLr. 355-367. 
25 Rundeskanzleramt Sekt.iJOn IV, Gruppe EntwicklungshHie (izd.), DreiJtlhres-
prooramm der Bsterreichischen Entwickhmgshi!fe 1984-1986 (11:1133), sl r. 16 ; usp. 
o tome prilog Helmuta Kramera u ovome svesku. 
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Kao trajno neutralna dr7.ava Austrija pokazuje. naravno, ograničen afi-
nitet prema glavnoj političkuj formaciji država .. trećega svijeta~. pokretu 
ne<:vrstan1h . .._, I nesvrstane dr.lave odbijaju članstvo u bilateralnim i multi-
lateralnim vojnim savezima. dakako samo ako su 7.aključeni u okviru kon-
flikata među velesilama. Nasuprot tome. evropske neutralne dr7.ave ne mogu 
sc suglasiti s jednim drug1m od pet postulata nesvrstanosti.17 dosljednom po-
t!rsli.om nacionalnoo:,lobodilačkim pokretima. pod ko)om sp u praksi podra-
zumiJeva i vojna pomoć. Kao ~lo je spomenuto. Austrija. osim toga. stoji -
iz perspektive nes·vrstanih 7emalja u ran·oju - na prh rednoj fronti u 
protivničkome taboru. Dok :.u trajno neutralni u Evropi nadalje. svjeto-
na7orno u sukobu Ic;tok- Zapad u 7apadnome laboru. barem većina u pokretu 
nesvrstanih odbija da se u tome obračunu zauvijek pnkloni Jednoj straui. 
Stoga ne dolazi u obzjr članstvo Austrije u pokretu nesvrstanih. Spomenuto 
zajedništvo izmedu nesvrstanih i trajno neutr~lnih evrop:;kih dr2ava pokazuje 
se vidljivo time šlo ove, posebice na konlerencijama ~t"fova držaYa i vlada 
nesvrstanih dr7av~, sudJeluJU kao gosti. Austrija uživa taj status već od :i. 
susreta nesvrstanih na vrhu u L usa k i 1970. godine. Pored pi Lan ja koliko sc 
Austrij;:t u razlikama u mišljenju treba distancirati od SAD, inLenziteL bli:lim.; 
odnosa prema nesvrstanima jf'cina je od glavnih spornih vanjskopolitičkih 
ločaka između dviju velikih političkih p.?.rtija u Austriji, SPA i ANP. 
Pripadnost Austrije i tl konfli k1 u Sjev~;>.r-Jug tu pošlo pak ne isključuje 
-.pozilivnu .. neutralnu politiku u znaku globalne solidarnosti ni u globalnim 
mjerilima. Ujedinjeni narodi daju za to lJOsebno pogodan mstilucijski ok\·ir. 
Austrijsku angažiranje za UN odrnzilo se u razvoju Hec"a u treći ~gla\Tli 
grad·· te organizacije. za što je Aul>tlija preuzela znatne izdatke. U tome 
sklopu poseban značaj dobiva smje~tanje IAEA i UNIDO u Betu. Austrijski 
glavni grad bio je. povrh toga, domaćin brojnim značajnim konferencijama 
UN. Luk predmeta pregovora pružao :.e od kodilikacije važnih oblasti među­
narodnoga prava. kao diplomat.<;koga. konzularnoga ili ugovornoga prava. do 
znanu~ll 1 tehnike u slul:bi razvoja pitanja kosmosa i problema !>tarenja. Yiše 
od lR tisuĆ'.a austrijskih vojnik<l služilo je do sada u miroljubivim zadacima 
UN. prije svega na Cipru i Golanskoj visoravni. AustriJa se 1973174. godine 
pt·ofilirala kau nestalni član Vijeća &igurnosti UN. ne dovodeći time u pilanje 
woju nf'utralnu politiku. Pnznanje što ga je Austrija uspjcla izboriti u 
S\'jcts koj organizaciji odrazilo se. prije svega, i u dvostrukom izboru austrij-
skoga diplomata dra Kurla Waldheima z;,~ generalnoga sekretara 
Sažeto se može reći da je Austriji do sad:\ sigurno najbolje pošao za ru-
kom treći pokušaj odredivanja njezina međunarodnoga identiteta. To, s je-
dne strane, ne izgleda kao posebno hvalevrijedan učinak: o ua l'allija poku-
šaju, kao centralne sile mnogonacionalne d ržave i k Ao »dl'~Hve koJu nitko 
nije hlio .. (i koju je nakon toga " Pripojila« Njemačka), propala su u dva 
1m1Mavajuća rata. S druge strane. pravni i polilički pa1·amelri aul!trijske 
26 llanspe1er Neuhold, Permanent Neutrality and Non-Aiignment: Similarities and 
Differences. OZA 1911979. str. 79-99; Paul Lu if. Die Bewegung der blockjreie?l 
Staaten und O:sterretch <Osterreich!sches Institut fUr lntematlonale Polltik, 
Laxenburg 1981). 
21 Ovi su formirani prvi put na pripremnoj konierenciJi u Kniru 1981. godine, koja 
je odredila kriterije za poZJv na pt'\'U konferenciju ncsvrslrutih na vrhu što je 
odr7.ana još iste godine u Beogrudu. 
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vanjske politike nakon 1955. godine slo7.eniji su i neobičniji nego, vjerojatno, 
u većine drugih država. S toga gledišt a ne razumije se samo po sebi već ni 
općeprihvaćeno postojanje Austrije. Da je, k t ome, ona izgradila sebi mje-
sto u društvu država, koje premašuje njezine materijalne resurse, nije, na-
dam sc, samo šovinistička tvrd nja profcsionalnoga promatrača austrijske 
vanjske polit ike, pri~tranoga 7.bog svoga austrijskog državl janstva. 
Preveo s njemačkoga : 
Tom.islav MaTtinović 
Hanspelcr Neuhold 
F'OUNDATIONS OF AUSTRIAN FOREIGN POLICY 
Summary 
Austrian foreign policy is detcrnl!lned by [our basic factors: 
(a) by the S tale TTeaty of 1955, which t·estores full sove<t·eignty to 
Austnia, bul also contaills some prov-~ions that beat· upon its 
fo1·eign policy after 1955: (b) t h e adoption of the status of p er-
manent neutrality on the Swi<S:S model, which also imp1ies the 
observance of certai!l1 o b li,:::a.tions within internationaJ law aiJ-
plyi,ng to war and peacetime conditions; (e) affiliation to the 
group of Western pluraJliisiic demoonacies, which, deS'Pite per-
manent neutmlity, does not sigruify ' ideological abstinence'; (d) 
globaJ oolidarirty i.n i'TI>temational relations, specifically with the 
economically underpr·ivileged 'thlitr d -world ' l'mmt.ries. The ch ief 
effects of these four fundam.ental orien tatliom; C<l!l1 be reduce d 
to four geographioaJ cOII"relations: (a) policit>.s ln relation to ne-
i·ghbours, lncludi1'lg Yugoslav1a ; (b) the We!'\ t European dimen-
sion of Austrian forelgn policy; (e) Ew'opean relatrlons as a 
whole, and especially East-West relations; (d) wo1·1d relatirons, 
including North -South relations. 
